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ABSTRAK 
 
Novi Kharisma Wardhani. D0312058. 2016. “Eksistensi Pekerja Seks Komersial 
di Warung Kopi Pinggir Jalan (Studi Fenomenologi di Desa Muneng, 
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun)”. Skripsi. Program studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang para wanita 
pekerja seks menjajakan seks di warung-warung kopi pinggir jalan, serta 
mengetahui penyebab mereka bertahan pada pekerjaannya setelah di rehabilitasi.  
Dalam penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial dari Max Weber. 
Dimana Weber, membuat empat tipe tindakan dasar yang digunakan untuk 
menjelaskan makna tindakan seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diambil dengan teknik 
wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan teknik pemilihan informan 
menggunakan purposive sampling. Untuk menjamin validitas data digunakan 
triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor yang melatar 
belakangi para wanita ini menjadi PSK dapat dibedakan menjadi faktor ekstrinsik, 
yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi serta kurangnya lapangan pekerjaan. dan 
faktor intrinsik, yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya 
keterampilan yang dimiliki. (2) Para PSK yang pernah terjaring razia dan pernah 
menjalani rehabilitasi ini kembali lagi pada profesi mereka sebagai PSK. 
Penyebabnya dari diri PSK antara lain, a) Penghasilan/ keuntungan (penghasilan 
yang di dapat dari membuka usaha sendiri dan saat menjadi PSK akan berbeda, 
karena membuka usaha ada kemungkinan gagal), b) Modal (untuk membuka usaha 
dibutuhkan uang sebagai modal awal, hal inilah yang tidak mereka miliki), c) 
Hutang (mereka sudah memiliki banyak hutang, sehingga tidak mungkin bagi 
mereka untuk menambah hutang lagi hanya untuk mendapat modal usaha). 
Sedangkan penyebab dari luar diri PSK (pemerintah), antara lain : a) Terbatasnya 
jumlah Pekerja Sosial, b) Banyaknya jumlah PSK, c) Terlalu luasnya wilayah yang 
ditangani dan ketidak jelasan alamat PSK. 
 
 
 
 Kata kunci : Eksistensi, Pekerja Seks Komersial.  
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ABSTRACT  
 
Novi Kharisma Wardhani. D0312058. 2016. The Existence of Prostitute in the 
Roadside Coffee Shop (Phenomenology Study in Muneng Village, District 
Pilangkenceng, Madiun Regency). Thesis. Sociology Study Program. Faculty of 
Social and Political Sciences. Sebelas Maret University of Surakarta.  
The study objectives were determined the background of prostitute selling 
sex in roadside coffee shop, and find out caused they stay on their job after 
rehabilitation.  
This study was used the Max Weber’s social action theory, where Weber, 
making four types of basic actions used to explain the meaning of a person’s 
actions. This is a qualitative study with phenomenological approach. Data 
collection techniques were used depth interview and observation. While informants 
selection technique was used purposive sampling. The data validity was used 
sources triangulation, while data analyzing was used interactive model.  
From the study results it can be concluded that (1) background factors of a 
women become prostitute can be divided into extrinsic factors, including of family 
factors, economic factors and the lack of jobs; and intrinsic factor, including of low 
education level factor and lack of life skills. (2) The Prostitute who ever get caught 
in a raid and have been undergoing rehabilitation back again on their profession as 
a prostitute. The causes including: a) Income / gains (income derived from open 
their own business and become a prostitute will be different, due to open a business 
there is the possibility of failure), b) capital (to open a business takes some money 
as start-up capital, they do not have this), c) debt (they already have a lot of debt, 
making it impossible for them to add more debt just to get capital). While the cause 
of the self beyond the prostitute (Government), among other things: a) Limited the 
number of social workers, b) a large number of prostitute, c) Too the extent of the 
area that is dealt with and lack of clarity address prostitute. 
 
Keywords: existence, prostitute. 
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MOTTO 
 
 
 
“Seluruh kesempurnaan tidak bisa diraih kecuali dengan kesulitan, dan tidak 
terlewati kecuali di atas jembatan kelelahan” 
-Ibnu Qayyim- 
 
“Lakukan langkah demi langkah, setia pada prosenya, dan libatkan Tuhan. 
Percayalah, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.” 
-Hary Nugroho S.ST.- 
 
“Learn from yesterday, Live for today, 
And hope for tomorrow” 
-Albert Einstein- 
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